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A.IVO do 186G. Miórcolos 5 d.e : X>ioiom'bro. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se sasoribe'a Vste Mriódico én la Redacóion, casa' de D . Jcsr C. REBOMO.-'ciltó de Lá P l a t e r i a , ^ . ' 7 . - á SO reales semestre y SO el t r iaeslre . 
• Los snünciós se? inser tarán á 'medio real linea para los susoritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sret. Alcaldes i¡ [Secrelários reciVan l i s «iim'eróí deli Bofe-
Un que correspondaWal WsfrilóV dispondrán (¡ife se /¡je un ejemplar en el sttto 
de costumbre, dondé:permanecerá Hasta el'réétUódel Humero siguiente. 
tos Secretarios cu idarán de conservar los Boletines coleccionados ordH 
nadamente para 'su encuademación que deberá verificarse cada oil8.=;El Gb-; 
bernadoi', MÍNUEL RODRÍGUEZ MONGE. 
PBES1BM1 DEL. ( k m N I Í I Í S I M . 
' '• ' - ¡11 ' 1 , 
b; M . la Reina nuestra Señora 
(Q. D. G . ^ y,su aiigusla Real . fa-
milia conti i iúaii , en, esta córié'sin 
novedad en'su' impórlánte salud. 
DEL GOBIERNP DE PROVINCIA. 
BEKEFtCEÑCIA Y SÁNIDAD --NÉdOCIADO 1.* 
' Núin. S U . , ' 
Fl , Eccmo. S r i Ministro i e lá :Go-
bmitwioiicón ft'cha 21 de iXavwnf) re úl-
timo me cmiiunica la llcul orden que 
sií/tic' . •; , . ..; 
«lince' mucho tirmpo que se eslá 
CHrtí(¡¡tínrlo''tíh ksiti Ministerio lié 'una 
lUtti tinminíil de los' riicúitíítivos'que 
ejevoe» en liifi ilistinlHS provincia.; p;á 
p¡iñ•• ;y s.i<iinlonecesarifí-álu Allmitiid-
triicion ttíUfcf.á la yistiiesttíiin|)i:r,t|inte' 
dalo S. M ' lu» Ittiiido por convfíiiiiüitü,. 
(lis)wntir syrt c'.Hmü de todos loíí Go-; 
bfi-Mudores de Itis;|)r6vincins'n'i] ¿sla-
do tabnieeUt SHi'i'icioiiioiupreiidierido 
en |iriitn!i: lugariv'uuH coluiun-i'; oon 
los i itm's . IXJ I ; ór/lfo alfibjtico de 
lodos los Fii.enliativos (^ue'existan en 
cada prov./iicia; eñ -setrnudo lüg-ar 
la lóüalidud en-que prestan' los ÍCI--: 
vicios' ó ejercen sn taoulluj.; en iler-1 
cero el ^radq académico deseada 
cual, expresando si es. l>octqr, Licen-
ciado u C'inijaiio, ' v en esle c'fisy de-
lerminando su cutegoría ó cla^e.^y, en 
Bjiai'to, si es libre ó litular; siendo 
ni propio tieinpo.la volnulud de S. M. ' ' 
íj.iie se acompafle por separado un es-
tado i^;;al de todos los Farmacéuticos^ 
y olro.de- los Veteriiniru).^, Ijacietido 
constar en una casilla de'observacio-
nes, qué sera la i'iltiina', cnanto pue-
da completar la estadística que se. 
reclama y no se ajuste áios'conceploa 
que'se determinan'. i 
¡)s llsal úrJeu lo comunico i i V.S. 
p i ra su iuteli^encí'i y ei'-?ctos cuiis:-
gu ie j t i s ; eucar^-itHlole la u i a y o r bre-
vedad 0:1 la reniisibu dé' estás uoti-' 
Cias, y recuaieudúudoio al propiotiem*' 
ipo que.cuiile de dar ooDOcimiento i es-
te Ministerio en los diez primeros di'as 
de,.cada mes sin interrupcioa de 
cuantas alteraciones ocurran en 
: el citado servicio, con objeto de que 
consie á. la Administración de una 
manera verdadera y exacta el movi-
miento estadístico de . las menciona-
das clases facultativas.», 
l o que se inserta en el Boletín ofi-
cial pará su debida publicidad y á f n 
de que los Sres. Alcaldes 1/ iecre ta r io í 
de Aiiunlamieato formen y diri jan des-
de luego á los Subdelegados de Medici-
na 1/ Cirujia, Farmacia y Veterinaria 
del' partido judicial los dalos que se 
récltiniiirii y eñ lo iucesioó el l . ' de ca-
da mes, las alteraciones que ocurran, 
siji pretesto n i escusa alguna, con obje-
to dé que dichos funcionarios, por con-
ducto de los Alcaldes de las cabezas de 
par tillo, me los remitan á los efectos 
prevenidos, arreglándose a l mídelo in-
serto á eontinuticion pura el mejor 
cúinplimiento de este servicio. León 2 
.de- Oiciembre. de 1806.=ilauuel fto-
di-iguez'Mongo. 
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Núin. 3iS. 
¡SECCION D E F O M E N T O . 
; Agriculturá Industria, y Comer-
cio*—Negociado í . ° 
No habiéndose presentado 
: por % Tomás González ni por 
otra1 persona en su nombre, ia 
cantidad de dos duros en papel 
de reintegro, para los que se 
le requirió por mi providencia 
inserta en el Boletín de 21 del 
anterior, y corto quiera que ha-
ya dejado transcurrir con ex-: 
ceáo el término fijado en la 
misma, por otra dé 27 del d i -
cho mes, he- venido en declarar 
cancelado y fenecido él expe-
diente de la mina de carbón 
llamskla Flora, que sitúa en 
término del lugar de Matallana, 
franco y regislrable su terreno, 
ordenando se publique en el Bo-
lelin olicial á los efectos preve-
nidos en el caso S." del ar t ícu-
lo 40 del regliimenlo vig'enta. 
León 4 de Uidembré de 18G6. 
— M a n u e l I l o d r i g ú e s Mongo. 
Lista de los electorés que han 
tomado pai te en la elección 
para Diputados provinciales. 
PltlMEtt' DISTRITO, ASTORfiA. 
1." sección, Ástorga. 
O P r i i n o r ' ¿ L i a . 
D. Tomé Ares Ares, de- Val de San 
Lorenzo. 
Joaquín Martínez Cairo, de Pra-
dorrey, 
. Francisco Alonso Salvadores,' de 
Casti-illo.de los Polvuzares. 
José de la Puente Salvadores, id. 
D.José Martínez Crespo, de Astorga. 
Valentín Nieto Imaz, de Val de San 
Lorenzo. 
Victoriano Alvarcz Menendez, id . 
Ventura Siía'iez y Alvarcz, i d . 
Pedro Alonso SlurtineZ, i d . 
Matías Arias i iodríguez, de As-
torga. 
Santiago Alonso Fuertes, i d . 
Florencio Pérez Riego, id . 
José del Barrio Gudiel, i d . 
Jwsé Uodrignez Nuñe/., i d , 
.Evaristo Blanco Costilla.id. 
Candidatos que lian obtenido votos. 
D. Juan Uoilrigüez Cela. • . 15 
D. Joaquín Delás 15 
Astorga Noviembre 25 de 1868,— 
El Presidente, Mullas Arias.=3ecre-
taiios escrutadores,; Florencio. Pérez 
Riego.=Santiago Alonso . Fuertes .= 
José del Bunio y (}udiu! .=José Ro-
dríguez Nuúez. 
S e g i i i i t l o t l i a , . 
D. Pablo Alvarez Villasol, de Astorga. 
Antonio de Paz Alonso, id. 
Pedro Ares G ircia, do Va) do Sau 
Loi-siKio. 
€ipriaiio Alvarcz'Arce, de Lucillo. 
Blas (''idajiTo .íarriu, do Astar£rft, 
Sebastian .Matías Blanco, id . 
Agustín (Ju;nt-.'.nn A.miso, de Val 
d-: San Lnrenxo. 
Sanri iiro Quiutiina Alonso, id . 
Sanlos'Vidal Natal, de A.-torga. 
Jlanuel Jarrin dü la Cuesta, i d : 
Antonio Alonso Gon'/.a!;';'., i d . ' I 
José Fcruanil'-z Murías, id . 
Felipa. Val íerraina í'e/ii-'.udez, id . 
Marceio Garfia i larri I " , id. 
liregorio. Iljbolletli) y Vi ' . lo , i d . 
Melchor Alón oNislal. ¡il. 
Francisco Javier í i a rc ia , de Car-
rizo. 
Santiago Martínez Benavides, do 
Villares/ 
.Manus.l liodriguez Mayor, i d . ' 
Pedro lliposo Blanco, id . : 
Pnidencii) Itodri j-nez Blanco, i d , 
Blas liodriguez .Máteos,, i d . 
Manuel Diez Domingtie/., "id. • 
Manuel Marcos Martinez, i d . • 
Pablo Márcus Martinez, id . 
Miguel Pérez Marcos, id. 
Teiuas-Alvarei'. Alvat-e/.. id.' 
Francisco Fí'rimndci'.'Mülan, i d . 
Mi,;-'!.-! i ! .p-os Andr.W. id. 
Francisco Alvarez lJoiniiiguea|:Í3* 
José Benavides, id.' 1 Si 
¿2-
D. Francisco Dnminguez Gallego, do 
Villares. 
Beriioi Jo Domingnez Alonso, i J . 
Manuel de CastroGastrillo, id. 
Francisco Quintana Miguaíez, de 
Val de San Lorenzo. 
Pedro Marl inei Mi- l fo de Villares 
Francisco Pérez Márcos, i d . 
Fraocisco Marcos Martínez, i d . 
tiregorio Dorainjíuez Mielgo, id . 
Manuel Gallego Natal, i d . 
llionisio Martínez Barco, de San-
. tiago Millas. 
Candidatos que hm obtenido votos. 
I ) . Juan Rodríguez de Cela. , 41 
1). Joaquín Délas 41 
Aslorga NoiiembreSli de 18(i6i== 
El Presidente, Jlalia* Arias =St!Cre-. 
taríos escrutadores. Situliufíu Alouso 1 
Fuertes.=Florencio Pérez Kieg» = 
Jos* del Barrió y Grudiel.=José Ro-
driguez NuDez. 
Teroex» cLia. 
D. Lorenzo Castro Ogsndo, de As-
torga. . 
Pasciiul de la Fuente, de 'Lucillo. 
Manuel Pérez Martiuez, deQuiuta-
uilla de Sumoza. 
i Blas Martínez Murtinez. de Tutela, 
i llianuel García Pérez, i d . 
Peoi-o Blando Arias, id. 
Dieíro Alvaniz Gimenn, i d . 
Juan Quintana Crespo, de Va) de 
• S Lorenzo. 
Andrés Martínez Majo, de Benavi-
des, • • , . . . < • • 
José Luengo Rodríguez, id . 
Simún Martínez Ci'istianu, i d . 
Balael Guerra González, id, 
Alvaro Lnpií/, Fernandez, i d . • 
Justo AÍvarez Panizo, id 
Teiidoro Gafla Alouso, id . 
Francisco Fernandt-z y Fernandez, 
idem. 
José Perrero Vega, de Villares, 
Francisco de la Huerga S. Martin, 
de Val de S. Lorenzo. 
Dnmiugu Natal AIvarez, de Vi l la -
res. 
Joaqnin González Rodríguez, id . 
Antuniu Pérez, id 
Francisco Villares Marcos, id . 
José Carro, de Sta. Colomba, 
Francisco AIvarez Mayor, i d . 
Isidro Folian AIvarez, id 
Isidro Delgado Arias, de 'Furcia. 
Pedro García ..urtinez, i d . 
Venancio Pérez Arias, i d . 
Mnrcelino Fernandez, de Sta Co-
. lomba. 
José Pérez Crespo,id. 
Pedro del Campo Carreto, de As-
torga. 
. Agus t ín Mnfliz, de Carrizo . 
Marcos García González, de Torcía . 
Tomás Maminez ''erez, i d . 
Ignacio Martiuez, de Otero de Es-
carpizo, 
Pedro Mielgo Fernandez, de Vil la-
res, 
Santiago Mielgo Raposo, i d . 
José Kstébez, i d . 
Francisco de Vega Palacio, da Val 
de S. Lorenzo. 
Antonio Nieto, de .\storga. 
Antonio Pérez Alonso, Beni: Ml?s. 
Domingo Alonso, de St^..Coló, . . 
Domingo AIvarez Huerga, de Val 
de 6. Lorenzo. 
Esteban Meneuüez Alonso, i d . 
Juan Quintana Alonso, id . 
Gregorio Quintana Crespo, i l . 
Paulino ViH'T 'S, de Vlllarejo. 
Francisco Vaca Castrillo, i d . 
t Santiago Cabero Guerra, i d . 
D.Francisco Martinez Fernandez, id, 
Andrés Martinez Fernandez, id . 
Vicente Mutilia Benavides, i d . 
Blas Cosde Lama, id. *• 
MéreoB AJurlinez Vega, i d . 
Domingo Riego i d . 
Manuel Pollán, de Sta. Colomba. 
Juan Marcos Junquera, de Turcia. 
Agust ín Martínez Fernandez,. de 
Villarejo. 
José Cuesta AIvarez, de Villares, 
Domingo Andrés Prieto de Astorga. 
Juan Suva AIvarez, id . í 
Narciso Silva Alvar.-z. i d . 
l'edrQ Fuertes García, id . 
Alonso Alvaréz Gonzalez, de Turcia. 
Bernardo :Ramo3 Gallego, de V i -
llarejo.. 
Blas Quintana Pol lán , de Val de 
... Si .l^oreqzu,; ,. 
Manuel Prietoi id , 
Román Crespo Iglesias, i d . 
Luis Fernaniiez, de Sta. Coiomba. , 
Antonio Riesco Jarrin, de Val de 
Si Lorenzo;1, T 
Francisco de la Cuesta, i d , 
Nicolás SI Martin, i d . 
Blas S. Pedro Fernandez, de V i -
llarejo 
Simón Prieto Cristiano, id. 
Joaquín González (le la Iglesia, de 
S. Justo. 
Santiago García Castro, i d . 
Fernando Vidal de la Iglesia, id. 
Juan Antonio Alonso Nístál. de As-
torga. ' 
Antonio Per,.z Nuñez, de Rabanal 
' ' del Caminu. . , ' / 
. Ju l ián Gal cía Fernandez, de As-
torga. • : 1 ••' 
¡ ' M i g u t l Criado; de Sta. Coiomba. 
Candida tos que han obltnidowolos. 
D: Juan Rouriguezide Cela. ^ . ; 81 
i ) . Joaquín líelas . , . . . . ^ ¡ j , , . 81 
: -:' Astbrga Noviembre; 27 de 1866 .= 
El Presidente, Mafias Arias.==á.-cre-
iaribs escrutadores,' Santiago Alonso 
Fuér tes .=Florenc¡o- Pérez• R ¡ e ^ o = 
José.del Barrio y (judiel.=Jose Ro? 
diriguez Nüfiez. 
2 ' sección. La Bañes». 
Pr-imev dia. 
D.Gregorio Delgado y Delgado, de La 
Bafiéza. 
Miguel Sevilla González, de Soto, 
Martin Carnicero Saltos, i d , 
'.Manuel Santos Becares, i d . 
Manuel Santos Mendoza, i d . 
Miguel González Fuertes, i d . 
José Botas GoBzalez, id . 
Miguel Sevilla Uiguelez. i d . 
Roque Alfayala Fernandez, id . 
Fernando Saotos Mendoza, i d . 
Roque Martínez Ordoftez, i d . 
Domingo Santos Guerra, i d . . 
Francisco Martinez Santos menor, 
idem. 
Diego Vázquez González, i d , 
Teodoro Santos López, id. 
Melchor Martinez Iglesias, id . 
Tirso Castro Miguelez. de Soto. ' 
Pascual Zapatero González, id'. 
Anastasio López González, id . , 
Gabriel Alija González, i d . 
Bernardo Santos Bécares, i d . 
Bernardo Pérez Miranda, de Re 
güeros . i . . 
Blas Zapatero González, de Soto. 
Eugenio Carnicero Santos, id . 
Francisco Cantón Santos,-de Gara-. 
bailes. 
Angel Marqués González de Pala' 
cios de la Valdiierna: 
Tomás Alonso Martinez. i d . 
Fausto Fuertes Alfoyate, i d , 
Manuel Martínez Falagan, i d . 
Tomás Pérez Martinez, i d . 
Pedro Vega del Rio, de La Bañeza, 
Candidatos que'han o1 tenido votos. 
D. Benito Martinez Poblado. . 31 
D. Guillermo Zotes Cadenas, , 31 
La: Bafieza. 25 de Noviembre de 
1866.=El Presidente, Manuel Fraile; 
==9ecretarios escrutadores. Antonio 
Calderou:=MateoC'dStrilio,'=:Joaquin 
Nuiez F r a n c o . = J o s é Jorje Pedrero. 
Segundo dia. 
D. Simón González Miñambres , de 
Giménez 
Luis.García Brása, de La BaSeZa 
, Vicente Morán Santos; de Toral. ' 
Vicente Itubió García, dé Villa-
nueva. 
Bartolomé González Vidal, de G i -
ménez. . . . . . 
Salvador, de Prada AIvarez, de San. 
Juan de Torres. 
AntonioTúríénzo Santos; deHner--
ga de Garaballea. 
Joaquín Nüñez Fraucó, de La Ba-
' fieza. .': 
Francisco Hidalgo Bécares, de San 
Esteban de Nogaiés . 
Silvestre García Alunsó; id , 
Rafael Román Almanza, id . 
Francisco'Prieto y i Prieto, id 
Jósé déi'Rio Cairacel; id; 
Lorenzo Uóininguez ' Rubio, • de 
., Quintana del.Marco. . 
Domingo Charro Riesco, id-
Felipe Chorro Vecino, ¡A. 
Santos Charro Riesco, i d . . , 
Simón Gallego López, id'. ' v 
, Dionisio Simou García, i d . 
Juan Rubio Casado, id. .v .. 
José Martinez Mutliz; dé.Reg^ue-
..... ras; ... , ,' V.'1'. ' 
Matías González Fraile, de ttivas. 
José Jorge Pedrero, de .La'Baheza. 
Gabriel Martiuez, Villar, líe Alija 
Candidatos- que kan tbtenido tolos. 
D . Benito Martínez Poblado. . 24 
Guillermo Zotes ;Cadeuas. . 84 
La Bañeza y Noviembre veinte 
y seis de mil ochocieutos sesenta y 
seis.~=EI Presidente, Manuel Fraile. 
=SecreTarios escrutadores, Joaqu ín 
Nuñez Franco. = Antonio Calde-
rón, = J o s é Jorge Pedrero.=Mateo 
Castrillo. 
Toroer dia. 
D. José Latas Valcarce, de La Bafleza. 
Toribio Martinez Pérez, deS. Mar-
tin de Torres, 
Antonio Calderón Castro,de La Ba-
fleza. 
Gerónimo Vidal de Blas, de Gimé-
nez. ¡ 
Mateo Castrillo Matéos.de Regueras 
Cundidatts que han obtenido votos. 
D. Benito Martínez Poblado., . 5 
D.Guillermo Zotes Cadenas . . 5 
La Bafieza 27 dé Noviembre de 
18CC.=EI Presidente, Manuel Fraile. 
=Secreturios escrutadores, MalJO 
Castrillo =Antonio C a l d e r ó n . = J o a -
quin Nuñez F r a n c o . = J o s é Jorge Pe-
drero. 
3:'Ltetei<m-,-Ponferredi: 
Primer dia. 
D . Anton^jRastre ÁI(|MO. 
A n t o n i p i y a l p o ^ Y ^ b r a . 
i omiiigo.^iBs síf^íi* 
Gregoij igBl^Bai iez^onzalea: 
Jusé Nitidez (lÓuzalez. 
José Panizo Mantecón. 
Juan Arias Fernandez. 
Juan Arias Vega, 
Julián Gomer. P r a d a . ; 
Manuel González López. ¡ 
.^ivi i i í^odrigi í í i ' - t . .'".; '¡ 
Aii i l iés , González. 1 
Francisco Cubero P e r e i . J 
Fulgencio Vi J a / . . ,3 
Lorenzo Pálljj;. 
Manuel López 
Manuel Cqtado. 
Miguel Ándreu tlsedo.' 
AnlaHio Valeafce /Morele. 
Andrés noilriguez Domiiiguez; 
Bernardo Mandos Sánchez . 
Clerh'enlé Gan i i Méndez. 
Sinforiano Uayiis». 
Eduardo D o m í n g u e z . Morán.. 
. Kraiifhc i Alr^ivz 'Viílíii. 
Goró iimo Giií cía FWnaiiilez. 
José A'vaiei' ^Andráile.'' 
Julián Tei inéii'ón Periían<lez: 
José Arguelles Alejanlre., 
Peili' ' Fernandez Gonzilez. 
Iloinu iWo A varez y Aivarez; 
B m a í d o García Araesto . • .< 
Genaro Gómez de Voces. 
Guillermo Termenon Uoilriguez. 
Joaquiii AIvarez Fernandez. 
Sub^slian Bi lboa. 
Antonio Fraugaiiillo. 
Andrés Ualiaual Pérez . 
Aguitiu Alonso. • 
Francisco Coa liado Méndez. 
Pedro García Buella. 
Alonso Parra Pérez . 
Toribio Gómez Velasco. 
Cayetano Rubial Kodriguez. 
Hilario Alonso. 
Domingo G' roez. , 
Maimel Arias Travieso. 
Pedro Arias AIvarez. 
Pedro,Cubero Vega. 
José AIvarez Doral. i 
Joaquín Merayo liodriguez. 
José Merayo Mcrayo. 
Valeiiliu Oit 'Z Hamos. 
Ramón Maiia de la Rocha. 
Nicolás Franganillo Prieto, 
Cipriauo Alonso y Alonso. 
Manuel Rubial Diez... 
Agustín AIvarez. 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Antonio Vega Cadérhiga. . , 59 
D. Balbino Causeco.. . . 59 
P o n f e r r a d a . í a de Novieii>bre 
de 1 8 6 C . _ E I Presidente, Anlo-
nio Vega Cadóri i iga.—Secretarios 
escrutadores, Francisco Cadórm-
ga.—Manuel Valcarce.—-Pedro 
González Prada.—Benito Rueda. 
»—•-rt'SjrrT'-»".; . 
Segundo dia. 
D . Gerónimo Cjlircra I'Vrnaiidoz. 
JIK(|U¡II Cnhiera )\<)<¡ri»i>i'/.. 
Juan Cnhrcra F i ' i n a m l i ' Z . 
Anilrcs Sobra l') Loprz. 
IS T i i a n l u González Ki'i'nandcz. 
•luán Valcarce Aivaruz. 
AIIÍIIII»! Valcarco. 
Jn-é Uuilri'TUi'Z Lubo. 
Feliz Giillli'». 
Vicente! Mesuio. 
Fiai:L,¡<c« fVr'ianilcz González 
•losó Ai'loniu Alvaitz . 
Renilo Alvanz . 
•' Sebastian Fiauganillo. 
: Juan iMniau. 
. Miguel l'uruandi'Z Graudizo. 
' Juse (¡anión ili' la Itucha. 
Fei iniu Lu| i i 'Z. 
Juli.ni Vrlnscó. 
D 'rnaiilino Aivarez. 
Ju-é Itoili 'igúiZ. 
José González S e l » . 
Agaslili Jaflez JIfrayo. 
Feliz Alonso Mayo, 
Facundo Goi l é s . . 
Fi'anuis.:o Alvarez Diaz. 
José Lupiz. 
" Maiiuül García. 
Marcos Vega. 
Domingo l í i e s co . 
Eusébio de la Vega. 
Rafael González l'rada Peréjdn 
Turna» Mflndez. 
Dionisio López . 
Manuel Vega. 
Antonio García. 
Cipriano Lnmilla. 
T o m á s Gutiérrez. 
Santiago Airarez. 
Bel nardo González. 
Candidatos que h»n tbteniá» votos. 
D . Anlonio Vega Cadórniga. . 40 
D . Balbino Canseco.. . . 40 
Ponferrada 26 da Noviembre 
de 1 8 6 6 . — E l l'remdeute, Anto-
nio Vega Gadórniga.—Secretarios 
escruta.lores, Francisco Gadórni-
ga.—Manuel V a l r a r c e . — P e d r o 
González Prada—Benito Rueda. 
Tercer dia. 
D . Pedro González Prada. 
Francisco Gadórniga Paredes. 
Manuel Vulcarce Yebra . 
Benito flueila. 
. Alonso Pérez. 
Celedonio Basan. 
José Martínez. 
Juan Cne.ngo. 
Benito Merayo. 
Francisco Rodríguez Gómez. 
Juan González Barrio. 
¿WiIonio Veg» Gadórniga. 
Daviz Rancañn Castro. 
Angel González Diez. 
Antonio Jjft"Z llano. 
Blas Ja&ez González. 
Kstebau Gómez Alrarez. 
D . Franriscn Gnnza n M-irijués. 
Frani isco Y-.i'i"Z. 
¡'"laucisco Muelas A l T ; . r e Z . 
l'l'ancisi'O Itaiuoii Guuzalez. 
Gabriel González Mari|UeS. 
José Ferreras. ' 
José Martinez. ' ' 
Juan Rano Cnonllas. 
Loienzo 11- ilion. ' 
Jlanuel Anas Fierro. 
Indalecio Lof ieZ 
'Manuel C iíleja Prada. 
Silvestre Blanco. 
Bonifacio Alonso. 
Jusé Feliz Prieto. 
Ai'suliiiu Aliiusu. 
Fugeniii Caslellauo, 
Doimngo lloilnguoz. 
Luis Alonso. 
Pedro Fe ix,' 
Pedro Merayo, 
Maleo Snvan. 
JuSC Alvarez Ji .voa. 
Ignacio Moran. 
Francisco Munyo. 
Diego Miranda. 
Isi'loi'ó Rodríguez. " . 
Gregorio Bello. 
Miguel Fernandez García. 
Narciso Nuiléz González. 
Maleo_ Garza. 
Lucas" Fernandez Alvarez. 
1 Vieenle Agnsli. 
Ánionio Gago González. 
Anlúnib Alonso Luengo. 
Pedro' llivera. 
J o s í Antonio Guliero Vega. 
Juan Cubero Vega.' 
A n d i é s Valcarce Robles, 
Rafael Gómez García. ' 
Juan Bautista Matinot. 
CanihMos que han oitruido votos. 
D. Antonio Vega Cadórniga. 57 
1); Bnbiuo Canseco.. . . 53 
I) . Manuel ile Vega Yebra. . 2 
ü . Manuel Valcarce Yebra. . 3 
Ponferrada 21 ds Noviembre 
de 1 8 0 6 . — E l Presidente, Anto-
nio Vega Cadórniga .—Serre la i ios 
esciulaiJores, Fiancisco Cadórni -
ga.—Manuel Valcarce. — Pedro 
González Piada.—Benito Rueda. 
DISTRITO DE SAH.VGUN. 
Unica secchn.Siikiigun. 
D P r i x n e x » d i a . 
D. Valentín Ruiz Cea, de Sahaüun. 
A¡¡iislin Garda Arias, i d . 
Flnruiu'.io Sabniiun Hallo, i d . -
Frai.'tiiiCd Ruiz Nab.'iri'o, i d . 
Bernardo Uninez l'orras, Id . 
Esteban l<ui'iiaiide><iil, id . 
Isidora tiarcia Benilez. i d . 
Manual EsUfunia Gómez, id . 
Ignacio del tíoiral Pérez, i d , 
l'able Alcántara Mi'eo, id. 
Mallas Castro llenero, id . 
Dionisio Calilmin Jofre. id. 
Domingo Ki anco Fcrnainiez, i d . 
José del Corral Pérez, id. 
Alejandro Cosió (iodos, id . 
Ramón Vaca Alvarez. id. 
Juan Antonia del Corral, id . 
Manuel Uuaza Matea, i d . 
Estanislao Iluiz Cea, id. 
3 -
U.MiaupI Conde Blanco, de Salttgun. 
reheiano Floieü (>a. id , . 
IIJIIIDII Toi'inn Ibañi'/.. id. 
Mariann Miguel y Corral, id. 
Valentín Espeso Vidanes, id . 
Eusctiío Viilanes (.con. h l . 
JJSÚ de la \Wi Luuartos.Jd. , 
1 Aüapilo Sali.iírilil Hallo, i d , . 
Eusebia Saiicil<7. llamas, i d . 
Ambiusío l 'iielo H-ui'S!i. id 
Ventura Viriams l.una. i d . 
Aiilnliii Cabrero NuüM, id. 
Aaicetu Cunde l.iiini. id. 
Luciano Lagartos González, id-
Juan Gayo l.o|iez. id. 
Kiancisni (J.iinlern, id. 
Ricariio Huí/ (Jira. id. 
Cimilid'itiis t ¡ i f han nbúnido votos. 
0. Julio Foul y Canal» . . . :l(l 
Saliaguu 2o de Noviembre de 18110. 
El l'resiiienle. Vaienliil Kuiz .-ssSecrn-
larios escrutadores, lu^uacni J o s é , — 
Isnlaro (iarcia l t- i i i t i ' / . — vldnuul U-i-
lefaiiia.=r.Pablo Alcaulara. 
¡Sogun-do dia. 
D. Lorenzo l i ñ a Cuenca, de Sahanan. 
Frailan de Prado lleyero, de B..T-
cianos.,^.,. 
Séruio Ciil'vn Calvo, di! i d . ' 
Isidoro Paslraim Calvo, id. 
Tirso l'aslraná Jloiici.i, i d . . 
Andiés Herrero Carbajal. de Cal-
zada. , 
Isiiáo Herrero Conde, de Codnrr 
. , .', liillos '.. ' ^  " 
Juan En ¡i a Rhdngiiez, de Calzada. 
Li'onunio Rojo Hernán, i i l . 
Itnijue UndritrUcy. Herrero, id. 
' :Sanlia^o Conde Caballero, deCodor-
lliílOí". 
. Andrés Humpanéra•Pi'ailo, do Cana-
lejas .. . • .... 
Bernardo de la Cuesta, i d . 
Ignacio de Prado, id. , 
José de Ciuia, id. 
Barliiliiiué Feriiandez Pelaez, de Cea. 
Facundo Alonso y Alonso, de Quin-
tauilla 
José Alonso, de Cubillns. ! 
Lorenzo Itodriguez. de Villapadicrna. 
Aiiírcl Torbado' l'aslrana, do Galle-
(¡iiíllos. 
Alejo Bartolomé Mar inez. i d . 
Alonso déla Fílenle, de Escobar 
Baltasar Turbado Moneada, de San 
Pedro. 
Juan Valdaliso Oteruelo , de Areni-
llas. 
Lucas de Prado Martinez, d i Galle-
guillos. 
Fr-iilan Bajo Rodríguez, de Gorda-
liza. 
Saturnino Arienza González, id. 
Cristóbal González Tejero, de Grajal, 
bomingo Mota Díaz id. 
Eugenio Felipe Lorenzo, id. 
Siego Bajo Rodríguez, de Gorda liza. 
Fernando Campillo Lorenzo, de Gra-
ja l . 
Miguel Borje Carrion, id. 
Andrés Minero Laso, dé Escobar. 
Luis Durante Plaza, id. 
Andrés Pérez González, id. 
Fausto Rueda Rodrigue'., id. 
Bernardo VillaverdeS. Martin, id. 
Anlenio Manltcou Martínez, de Cea. 
Laureano Medina Borje. id. 
Gresorio Pérez Rodríguez, id . 
Felipe Pei et Gulierrez. id. 
Francisco lloilriguez del Valle, id . 
Juan Fernandez Pérez, id. 
Miguel Espeso Llórenle, id. 
MiiiUel Pero?. Gulierrez. id. 
Pablu Fernandez González, i i l , 
Santos Juan Lagartos, id. 
Tomás Sabagun Carbajal, id. 
D.Silvmlre Pri»lo Brabo. da S. PíArol 
Ensebio Diez Frange, id. 
Esteban Perra Gárcia. id . 
Felipe Fernandez Fernaudez, de 
Orcos. 
José Turienza Garrido, de Sulla 
Olaja. : 
Ventura González González, de La 
Riba. ' 
Itnt'ael Garcia Benuez. deSihagun. 
Andrés d é los Itios Pérez. ,le Aluauza 
Teóliló Porras Fernandez, id. 
Juan García Iglesias, de Calzadilla. 
Iliginio Garcia Iglesias, de Villa-
muilio. • 
Coruelio Alonso.Herrero, de Color-
nillos. 
Gabriel Diez Rojo, id. 
Peilfó Herrero Ródriguez, i d . 
Raimundo Eiiciua Rez. i d . 
Salvador Herrero Encina, deCalzada. 
Anlonio Castellanos Huerta, de Cas-
trotierra. 
José Castellanos Huerta, id . 
Ambrosio Pérez González, de Esco-
bar. 
Gregorio Cid Miguel, id. -
Manuel Pérez Gonzal z, id . 
Lúeas Sanios Kebollo, de Grajal. 
Manuel liaza Valdaliso, id. 
Antonio llodriguia Moiatinus, id . 
Podro Baza Valdaliso, id. 
Feruándo Sánchez García', id. 
Salvador Roalés Girón, i d : 
Valerio Santos Iglesias, id . 
Andrés Rueda Rodríguez, de Riose-
'• quillo. • 
Blas López Diez, de loara. 
Bonifacio Carbajal Delgado,: de Villa-
lebrin. 
Cecilio'Prieto Gutiérrez, de Joara. 
Elias Molaquero'Gonzaiez, Villalobar. 
Felipe Fernandez Cea, de Joara. 
Gaspar Durante .Mermo, de Riose-
ijuillo. 
Palncio Pérez Mariiiiú. de Villazan.. 
Juaíi Pérez Arienza, de Riüsei|uillo. 
Manuel UurauleMerino, i d . 
Angel González Bartolomé, de Sae-
. nces, 
Gabino López Merino, de Bustillo. 
Cipriano OJO Je Espeso, de Sabagun. 
Raimundo Andrés Perito, de Villa-
verde. 
Francisco Nava Aijado, de Sabagua. 
Carlos Anton.Toiiúiü, de Velília. 
Eugenio uiaz Pérez, de Valdescapa. 
Juan Garcia Aparicio, de Villadiego, 
Francisco Martínez Diez, de Renedo. 
Gabriel Cuesta Rojo, de Carbajal. 
Lorenzo Alvarez Krabo, de Villave-
lasco. 
Manuel González Pozo, de Vetilla. 
Pedro Olibera Alvarez. de Villavelaso! 
Vicente Monge Llórenle, de Velilla. 
Angel Fernaudez López, de Villasela» 
Facundo Gallego, de Castellanos. 
Candidatos que han obtenido notos. 
D. Julio Font y Canals, . . . 103 
Sabagun 26 de Noviembre de 1866. 
El Presidenlei Valenlin Ru¡z.=Secrela-
rios escruladores, Ignacio José .=Ma-
".uel E3tefania.=Isiiloro Garcia Be-
uitez.^-?t'al}lo Alcántara. 
Teroex» dia,. 
D Angel Tomé Antón, de Bercianos. 
Antonio de Prado Calvo, id. 
Bartolomé Garcia Martínez, id. 
Domingo Miguelez Calvo, del Burga. 
Domingo Pascual, de Canalejas. 
Cipriano Alvarez, id . 
Manuel de ¡Soboa, id. 
Luis Polvorhios. id. 
Benito del Rio Pérez, de Caslro-
raudarra. 
José Lazo González, id . 
Francisco Garcia Lazo. id . 
. Luis Fernandez! de Cebanico., 
Santiago Luna, (je Sahagun. 
José Gil v Gil , de Joara.... 
Pedro Alvarez Perei, i d . , . . ¡, 
Alejo Antonio Garcia Cásltó'.. de 
; yillaleljrin.; . ; . . . . . ;¡ ' . , . „ , 
Fiminsco Revuelia Martí|ii». de 
Joara.- ,. . ' " .. 
Isiiioio Noyoa Calvo, de Sótillo. i 
José Villasur Iglesias, de Joara. : 
Angel lloüfkuez Uojo. de Joarilla. 
. iiariano Uonzalez. de Saii Miguel. 
Eugenio Córdoba Fernandez, de Sa-
- I l l l g U U . ; . . . ¡ . , . ,: ¡ ... ' . 
Félix Mariinez y Márlinéz.Tid. 
"rneluoso Puente Alonso, id . , 
( i ri'goi-io Correa Hernández, id . > 
Ignacio Soji- Hazo. i d . 
Juan. Conde Luna. id. ; , , . 
Julián deiVango Vittuela, ¡4. 
Lino Niifiez Vidanes.id. . 
Maten Conde Luna, Id. . 
: Nicanor tocino Ibaflez, i d . . 
Pedro Lozano Prieto, id . 
Pedro .Mai'liiii!?, Prieto, i d . ; 
SanlosGnlan Hodriguez.jd. 
Sergio Corolota, Herré(p,!id.,., 
Vicente. Arias Moras, de jSahagun. 
A.ntoiiio Prado U o a c e f o . , ; i d . i 
Kiigetiio Miguel áaliágun, id . . 
Agustín Alvareztiutierrez. id , , 
Atanaáio González Martínez, ,i¡¿.. Ca-
labuey. . ,:-r , , 
Casimiro. Simón,, i d . . ., ¡ j , 
Fabián Gómez Rueda, de, yillamol. 
Úomingo.Pérez, de.Calábucy. .,, <•, 
Furniin C'inde y Cpude, áe yillamol. 
Gaspar Gil, id. ,1 ¡ i . , . 
Miiímel Moran ^alJejpi.d^Calabuey. 
I.iiienzó Moral.Caslillo,; ¡d-j/ •. 
Simún íFeinandez; tluiz:: i d .•< 
Tomás'Giirijia Herrero, de Villamol. ; 
Tomiis.Feínátidez, id . ' 
: Angél 'Cúeteile 'Saelice^., . 
An|jl.'<WHBl$íÍBarlolome.;¡d. , , ¡ 
IfrpnjiBCjkfiíi'ríj.a Garcia, id . " ? 
. jeñílo, •Her.j'sfd' 'Fernandez; de Bus-: 
• tillo .. : 
Francisco Lazo de laCuesla, id . 
Gábino LopéZjlilerinoi id. ' •• 
' ísiiioro Fei liandez Truchero.' de:Sae- i 
., lices.. f, , • 
Jóse Merino; del Ser;de Bastillo'.; • < 
Minui'l'ttPjo 'Feriiaiidez'.UIa Saelie'es. j 
t'iibío' íeniande^Truchero: id.' •; 
S'i'apió L(j()ez Merino. ilc Biistillo. j 
Alfiaiidru Fiiriianilez Pérez'.'' de San! 
' 'IJeilro^' . .J ' ' 1; '{ 
Antonio Lopez'CitcsIálideCeii.' • 
Anloiiio.Kuiz, id. . 
, Jiasilio'iGarrai) Garciñ/ ilii San, Pedro.: 
Í)"nito (iiiinéz (íiircia, i d . ' 
Buíübio tíijk, f.fiihco.'IÍJ.;, ' i 
tíyiómmo 'Bf'idiiiCítiii'iieró,'de'Cea, ': 
•Vi'üjí'orio Aíidi'es'\lonsó, id ; 1 ; 
;•" Ignacio'Andrés'Alonso, de S.i Pedroj 
Isidoro Dueno tialon, de C e a . • •( ; 
'''Jiian•Villasur,-Iglesia'»..¡d; j 
• juauMoi'uliUodri'guez, de San Peitro; 
;' Andiés González Miguelcz, de l a . A l i 
'• ''dtaií- • • •• •• , i 
Anselmo Ik'yero y: Puente,, de Sae--
tices, ; 
Baltasar Escapa'Méndez, de Villale-j 
brin. j 
Donfinjiód'radn-.yRios', 'dé Saelices'. 
Enrique Merino llios, id 
. 'Kdeban'García,Rueda, de Quintapá. 
líustaquio de Vega y Vega, de Val-
! (lepólo, i ' . . ' 
: :Esleban iMartinez Vega, de Villabi-
.•bisra,.; 
Francisco Uurriéntos Pascual, de 
Valdepolo. , . 
Félix García Pascual, de Saelices. , 
- Fernando Pacho Ríos, da la Aldea. 
Agupitu .Medina Joara. de.Villamizar. 
Alejo Bnriiali'S Antón, de Villacinlor. 
Alonso,Rojo Kernauuist, de Villami-
'/.¡IV 
Adres Fernandez Tarauilla, id. 
j).Atanasio Casianos Zorita; de Caste-
i - llanos '• 
1 Andrés Antón Argüeso,de Banecidas 
; Benito ToibadoMonlla, d'eS. Pedro. 
; Blas de la Fuente Uenavides, de Ga-
í lleguiilos.' " fi 1' ••«• 
Blas Goi¡¿)lez'PerVz.: id.' ' ••' ' I " ' -A 
Dámaso Ciilvo Cimas. de S. Pedro. 
Eusenio'Valdáliso, Escobar, de' Ai'e- i 
nillas. ' ; 
Gaspar TdrbádP Paslranav de Galle- i 
guillos. :.': ' ' ', 
Hipn ili) González Olmedo,' de San 
Pedro, ^ /; ' Í"• '• •' • ' 
José de la'Fuente Eícóbac, de Are-
uillas •' • • ' ' ••••11 
Málias Bajo Mariinez. de S Pedro, 
Joaquin Cabero Nuliez, de Sahagun. 
" José de la Rez Lagartos, id. ,':' ' 
• ''Jacinto MUríles Alonso, :id. '• •:. 
• VeiíiinciPtííidosi^id' ' . . . . i ! . ! 
Rémijiio' Luna Vidanes. id . 
Victiif'OI'ea. id. - y •• 
Uafiiel Caballero Gimas, i d . ' ; 
Mate» Santos Robles, id. 
Miguel Gergorio Canséco, id. 
Loronzi! Felipe y (i.iidps, id. 
José. Rpaiio R,ip(isp,.id, 
Isidoro ílnbio Pino, id. 
Diego del Espiuo Maiiincz, de Ma-' 
" "lallana. , ' . ' \ •' 
Candidatoi que han oblenidn votos. 
j ) . Ju l io Foid y Capáis/;. . . ; / | 1 2 
' ' Saliagun'27 dé ífiivlémbre de118tí6. 
El Presidcnle, Vuienliu Ruiz.—Sécreta-
¡. rióS" '('sciiilaiióres', Pablo Alcai i l i i ra .= 
5 Isidoro .Giirria Beiiilez.=Maii'uel Esle-
i fan¡a':=lgiiiicio!lJosé;'' ; ':" ':: ''. 
: ü iúi la IIBI SI de üél-itire;—Nóiil:,í97 
; PUlíSIDIiNCIA, DEL CONSEJO DE 
MIMSTUi l s . 
BEJt BECBETOi . ' 
,Eii, el.1,,!»;!!pedifple en (|,ij¿ el 
Goliernailor do ' la proyincin do 
iMáUga ha lÍPijailp al Juez.de ,pi i -
nierií:iíi^taiicia de Alora 'la a t i l u r i -
zai'iíiii' soliV-ituila pura'. ¡iroeesai' n 
L) I^raucis'ip'.llu.sas Alcíiutiirii, se-' 
gundo: Téme i i t o Aipnlde lió la'' Pi- | 
'Ean ' i i , por 'deloiicioii arbitraria,': 
resulta: •. . . ¡ " ' ! . 
Qiit! D . Eiirt i jue GVin'<ali>z 
Rubio ..di 'i , ,uiicip al Jii/.^a.du, d é : 
prirneia instancia de Alora . (|iie 
halda sido 'arreslailp í a r l í i i r a n a -
tneule por el s i - g i i i i d u TIMIIIMIII,' 
. de.Alcíilile di;' lo P > i r r í i ' , a i i x i l i n -
d ó p u r una,.'|iari'ji>' ¡ le • la .üuiiViiia 
c iv i l , éu «c i i s i i i . i u . d tM ' i i l n i r en n | 
:puéb¡o 'p i ' oce ' l e i i t ¡ ' do-la ron-la d ¿ 
' l á ' i ' S l i c i u ' i i i¡el l e í i ' ' i - c i i r n l ildndi! 
Labia estado, bebiendo y, lomaiidij 
cale: .. ..... r : •' ".y , 
Que Labienilusc.trasliid.ádn el 
Juzgarlo á la vil la dé ia Pizí / r rai 
en ¡ ivér igui ic ion 'dé i o s exlremcs 
déi iunciaoos y recibidas va'riá^ (le-
ularaciniies, se admi t ió la ppo r ln -
¡ na . ii ' l 'oiiiiaoion al Teu ie t i i é dp 
Alcalde, (JUÍIMI tuamles tó qtie ia 
causa do haber detoiiido ni (|íict'u-
liante y á otro sugelo que Icacotn-
pafiab i (labia sido por enpóii l rat ' -
los cotiiplelanioiite eiiiluiagados y 
haber ucupiido al segundo uno pis-
lola; i | ' i i i ' los ' lialna detcnidó g u -
bei'uativaineiilo y puesto cu l ibe r -
tad á la'maflnna'siguiente con a r -
reglo al,bando de policía y buen 
gobierno de saquella localidad, y 
que habia sido aprphadQ por, el Gp-
íbernador de la proyincia." - j . ( 
j Que los guardias civiles que 
' a compañaban al .TenÍL>nte; Alcálij» 
¡inanifestarnn en sus. d f i f a r ao iqnés 
(ser cierto quecos delenidos esia-
¡ban embriagados, cuyo, extremo 
'conlirman en las suyas resppcii-
vas otros tres vecinos, que ...además 
aftadiernu qne duidi i le el tiempo 
i que esluvierou en | axarce l , i ip ü e -
saron de dar golpes y voces. 
Que esto lio pbstanli;, el .(uez, 
oiilo el Promotor iisc¡i{.,s(ilicito la 
autor ización previa pá ra procesar 
al expresado Teniente Alcalde jior 
creer que había coiii'i t i jo ei delito 
de detención arbitraria;, peí o el 
Gobernador,,, de,-acuerdo^ c j i i , el 
Consejo provincial . Ja, negó fq'n 
dándo>e en qu^ aquel . fuiicióiiario 
no Labia hecho* más .que cumplir 
lo dispuesto en el bando aproÉádo 
porsu A u l o r i d a í l : ; ! i . ! ' , 
Vislp e l a r t . 8 i° de;dicho' bando, 
en el que se, dK-pone, que '...el'que 
con su embr iagiiez proiBÓvier^ 'es-
caiiilalo.en,: cualquier sitio 'y,'en 
cualquiera hora s e r á , détéii ido' en 
el cuarlp;;ide , a r res tó de la vi la 
hasta que recobre, su raziin: y 
Vistú el a r l . 8." del Cóciijq pe-
nal,, . i i ú i i l . (¡'i, ¿eguii e l ! c.uai,es-
tá exentn de respoiisiibiliiraii ¿ r i -
uiinal .ni Vqiie pbie ' eii .virtud' de 
ob^dieiieia debiddi .y, 
Coijsiiieriimlp.que a l ípuncr | i l e -
leuidos á los nos suge tós qiip enn: 
su i ' inbriagiii'Z! daban escarnía lo , ) 
.el segundo IVnieiile Alcalde de l a ] 
.'.Pizarra Se ülempe'ró eXti'ícta/iieiV-! 
' t é á lo dispuettiTen ' e l 'bi i i idp ¡le] 
.policía ap iúbadó por e l " G ) b e r - j 
u.ador d é la 'pi ' i .vincia: ;: ' ••' i 
' 'fuCiiiisideí'i.tndo que, ." . ade inás : 
..l¡im.pocü.i|¡uecie ealilicürse pij.le he!: 
. cl io ' j le deleiicion ai ' l i i t i 'ari i i , póenlo, 
que, nú. tuvo. , pifo objelp .cjtie prc-j 
venir.Ins .peligros á [que (púdiesje; 
..daiv'liigar'u! estado rte etubriaguez' 
de los detenidos; '; 
G -Mirori i iándoi i iü con lo i i i lbr- ' . 
M i a d » .por , , la .Sección, de E>lado y,, 
G iac ia 'y Justicia1 de l Consejo de', 
l isiado, •: •'•:; •• : 
I N ' i i g i ; en co i i i in i ia f .la negali-,: 
va de l Guliei n a d o r . ' 
l lai lo 'en Palacio á veinliapq 
de Cclobi'e de mi l o iboc i éu tus M.'-J 
senl.i v seis.' —'Csta ^rubricado de 
le Real mano.— U ' P r e s i d e n i é del 
Coi .sejii de M i n i s t r e s , • l lamoij ' 
Marín Nai.vaez. . • • . ¡' : 
A-dminístraciori, ante et'fjtie sus-
cribe, oficial primiiro ¡titurven-
lor y escribano ,,(le! Hacienda, : 
remate público.íjíará'el.arrastre 
de veinté | {res fan'ij'góís de'ciíti-
¡tenc» quejproceletilés'iie la t\,lja-
.diii do S.. Isidro tle .esta,;cit).da,d 
'el Kstatlo recaütla en/el pueblo 
de Alcoba, desde el mismo : á 
los almacenes de ésta capital, 
jdistante qtiatro leguas, bajó el 
Híjio de cien, tnilésiiníis pqr fáne-
¡ga y legua. 
Lo (jue! se^anuncia al públi-
'co para conociniiento dé Wque 
í gtistfeh'•' ittteresíirsé 'én la sübás -
! ta. LeOtí 3" d é Diciémbre ..de 
i 1866 . — Segismundo 'Ga r^jeia 
'Acebedo. ; ¿ . . | ; . i * ,.,•. ! . | , ; ; ¡ , . - ^ 
DE LAS OFICINAS bE llÁcriispA. '• 
• •.'.,..• ¡'l.'JI- ,,'..,; [ 
ADMINISTRACION DE HAClÉNDA 
¡iiiltlicu ile la projtiima' de t é m . [ 
El Domingo diez y seis del 
corriente y hora flé'líts.flotje de 
su uiaüaua se celebrará etí esta 
UE LOS AYU!*/TAJIIHNTp& 
Alcaldía consiuiicionai ke ^Kppe-
r u e l o s j i i l l ' w m ó ' " '' ; 
Para que la junta. 'pericial 
de.este Ayuntamiento hagaícoO 
la debida antíc¡^bn' í l 'á ' i , r<^ti- ' 
íicacidn d ^ á m l l j l ^ i ^ i ^ ' f ó ' ^ n e 
h ^ ^ / S e c t i f i ' d g J b a ^ ^ a r r e ' ^ r t H 
miénto de la conti'ibuciontejTi-
torial del año .próximo .econó-
mico de 1807 i 1 8 6 8 , ¡ seHui-
ce saber á loilós' lbS vécin'ós' y 
forasteros in|^tí i í | f tn '^¡"(réí |ar-
limiento del.,cori:¡Wit,e,año ,(|ue 
tengan i|ti|} ilar,, ¡titasuQ, bajas, 
presenten si:s respectivas rela-
ci()ries códíonne lo'ilisj'ii'íhiS'rT'las 
'cirenhti'es i l t -Ki -dé ' 'Abr i l , .de 
' í S 6 1 , y 1-9 ilel • propio'més-ile 
.18.64, pi!c3.(l«ino,;,vcrjl|c¡trJii así 
-dentro i l e l ' l é n n i i H í . i i e 20(iLtas 
á ' con ta r ' i lüsde la iitfiiíroioh - de 
estej'atitincio>'n ;'el • Bolelii! !oíi-
'CÍUl3iie"lil |)!viv¡ilCÍa¡'ilc'S;'[)<UTVI7Í 
el "perjuicio ijue l iayá Itigar cíín 
arreglo á la instrnccióii de con-
t,i'il.iir¿i()iies vigí''iit3'.'"nió]KÍl,iielos 
del l'ára'ino -27;-dft -Novienibre 
de '1866.—li l Alcíd.le, Krego-
rio del Can.ü>.'-T-J¡! .Seci'ejjii'ip, 
Vicente (¡ai'iiy.ijo/j " , ! . - ; ' 
A N U N C I » ^ 1' Á l í T I i ; I ! I J A I i i i S , 
C A S A ' E N ' V K N Í A / ; ; 
En casa de los bereilorps de 
Calleja se vende, el l ü . i l ehcor -
r i auto. á ' las unee:de la inaüana una 
(•¡isa-labrica dc- c j i r t i ib is , sita en 
los portales da Sania Ana .uiiincro 
3 5 , Los interesados en la ../!(iinpra 
pueden verse con D., Jysó y á q u e r o , 
quien en te ra rá de .las condiciones 
de la venta,, .' . , . , ¡ 
Imp, y lilografia de José U , Redondo, 
